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ABSTRAK 
 
 
Sampai sekarang ini Indonesia masih memiliki potensi minyak dan gas bumi 
yang cukup besar untuk dikembangkan terutama di lepas pantai laut dalam 
(offshore deep water). Sumber daya manusia yang  kompeten  dan terlibat dalam 
tahap konsep evaluasi, seleksi, definisi, eksekusi, dan commissioning & start-up 
adalah sukses faktor dalam pembangunan proyek besar di bisnis minyak dan gas 
bumi. 
 
Eni Indonesia (bagian dari Eni Korporasi dan salah satu kontraktor produksi 
sharing dengan pemerintah Indonesisa) sedang mengembangkan proyek 
pembangunan fasilitas produksi offshore deepwater pertama di indonesia dan di 
perkirakan produksi gas dan minyak di awal tahun 2017.  
 
Operation readiness and Assurance (OR&A) adalah program yang menjembatani 
antara manjemen proyek dan manajemen operasi dalam mewujudkan 
pengembangan proyek migas berkwalitas  dan berorientasi terhadap HSE 
(Health, Safety and Enviroment), operability dan maintainability bagi 
operasional kedepan. Menyiapkan organisasi dan personel yang kompeten dalam 
pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas produksi adalah salah satu kunci sukses 
OR&A eni Indonesia 
 
Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan mengulas tentang Operation 
readiness and Assurance (OR&A) eni indonesia dalam menjalankan fungsinya 
untuk menciptakan desain fasilitas produksi yang berkwalitas dan menyiapkan 
karyawan apprentices sebagai salah satu wujud komitmen perusahaan dalam 
mengembangkan sumber daya manusia lokal di Kalimantan Timur. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan kompetensi tim OR&A  untuk 
mengawal setiap proses pengembangan proyek fasilitas produksi agar 
mendapatkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan untuk menciptakan fasilitas 
produksi yang aman dan berorientasi terhadap operasional kedepan. Untuk 
mempersiapkan kompetensi karyawan apprentices, melalui evaluasi kebutuhan 
pekerjaan, gambaran pekerjaan  dan celah keahlihan yang dimiliki apprentices 
dapat direncanakan program pelatihan untuk pegembangan kemampuan dari 
karyawan tersebut. Diharapkan dengan perencanaan program pelatihan ini, akan 
tercipta teknisi dan operator yang profesional di industri minyak dan gas bumi 
khususnya operasi di laut dalam di Indonesia. 
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